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ABSTRACT 
 
 
Judul Tesis : Penurunan Penggunaan Energi Listrik Menggunakan Virtualisasi 
pada Data Centre PT Hipernet Indodata 
The problem being faced by PT Hipernet Indodata is the limited supply of electricity 
in the Data Center.The objective of the paper is to decrease the power consumption 
of existing servers. The methodology used is Virtualization using Xen. Results 
obtained from this study is the power consumption decreased by 70%. After a review 
using cost-benefit analysis, it was found that  virtualization  can  reduce power 
consumption significantly and at the same time answer the problem of PT Hipernet 
Indodata. (DS, AB) 
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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang dihadapi oleh PT Hipernet Indodata adalah terbatasnya pasokan 
listrik pada Data Center . Tujuan penulisan adalah melakukan penurunan power 
consumption dari server yang ada.  Metodologi yang digunakan adalah virtualisasi 
menggunakan Xen. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah power 
consumption menurun hingga 70%. Setelah dilakukan peninjauan dengan 
menggunakan cost-benefit analysis, didapatkan bahwa  virtualisasi dapat menurunkan 
power consumption secara signifikan dan sekaligus menjawab permasalahan PT 
Hipernet Indodata. ( DS, AB ) 
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